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Knjligu .. Podravski HrvaJti l« ure-
dio je živko Mandić, dok su se u po-
slovima oko prikupljanja građe .i su-
radnje s autorima založili Ruža Bego-
vac i Mikl6s Filzes. Likovna oprema 
potječe od Đure Sa!rlkića. 
Stjepan Krpan 
Mato Tkalčević 
CROATS IN AUSTRALIA (AN 
INFORMATION AND RESOURCE 
GUIDE) 
Burwood: V.ictoria College Press, 1988. 
250 str. 
U opširnoj (zajedno s uvodom, in-
deklsom hrvatskih organizacija, indek-
som publikacija, bibliografijom i za-
ključkom - više od 250 str.) znanstve-
nopopularnoj studiji, koja je pod na-
slovom: »Hrvati u Australiji (informa-
cija i pomoćni vodič)« objelodanjena 
godine 1988. u Burwoodu (Vic.). autor 
Mato Tkalčević prezentira australijskoj 
javnosti povijest doseljavanja, društve-
nu o·rganiziranost i doprinos hrvatske 
imigracije razvoju Australije. 
P.olazeći od činjenice da je doprinos 
Hrvata kao ~ općenito život i rad nji-
hove etničke zajednice australijskoj 
javnosti nedovoljno poznat (nemoguće 
ih je stoga podvrći objektivnoj druš-
tvenoj valorizaciji), autor putem citi-
ranog rada pokušava tu javnost upoz-
nati s njihovim pomalo potisnutim i 
anonimnim sugrađanima kojih, prema 
posljednjem popisu pučanstva, danas 
ima blizu 200.000. Radi se. dakle, o et-
ničkoj zajedniei koja se brojem svrsta-
va u red vodećih evropskih etni~kih 
zajednica te zemlje. Uz navedeno, va-
lja naglasiti. da su pored Britanaca, 
Hrvati iz Dalmacij.e d pioniri u koloni-
zaciji tog kontinenta (nalazimo ih u 
Zapadnoj Australij;i već godine 183.3.) 
što je austraHjskoj javnosti mahom ne-
poznata činjenica. S druge strane, na 
autora je očito poticajno djelovala spo-
znaja da se o radu i životu hrvatske 
etničke zajednice, kao i njihovu do-
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prinosu razvitku AustraHje više zna u 
zemlji njihova podrijetla nego u ze-
mlji u kojoj već generacijama žive. 
Stoga knjiga Mate Tkalčevti.ća, bez ob-
zira na neke Sii.·tnije faktografske i n~ke 
druge propuste, čini jedan od napora 
da se opisano stanje ba·r donekle i•s-
pravi. 
Rad .ie inače podijeljen u dva dijela. 
U prvom poglavlju prvog dijela autor 
daje prikaz naseljavanja Hrvata u raz-
doblju 1890-1918, i to na općem i re-
gionalnom planu (Zapadna Australija, 
NSW. Victoria. Queensland). 
Drugo poglavlje prvog dijela treti-
ra problematiku hrvatskih doseljenika 
hljekom Prvoga svjetskog rata, k<Ida 
su mnogi Hrvati. kao poda·nici Austro-
-Ugarske. završili u logordma. 
U trećem poglavlju (Imigracija u 
Australiju poslije Prvog svjetskog ra-
ta) autor se pOIIlajprije osvrće na po-
vijesni prikaz doseljavanja, a zatim na 
društveno (nacionalno i klasno) okup-
ljanje i organizacije Hrvata u Zapad-
noj Australiji. Na·ime, Boulder, Kalgo-
orHe. Perth. Freemantle i Swan Valley 
koljevka su hrvatskog naseljavanja u 
kontinentalnim razmjerima. 
S1ijedi poglavlje u kojem se tretira 
hrvatsko doseljeništvo u drugim br Jj-
čano značajnim centrima okupljanja 
Queenslanda. NSW (Broken Hill, Syd-
ney), Vlctorie (Melbourne, Mildura) i 
Južne Australije. 
Posljednja glava prvog dijela po-
svećena je iseljeničkom tisku, kao jed-
nom od značajnih uporišta u očuvanju 
svijesti o etničkoj pl'!ipad.nosti. 
Uz poglavlje o hrvatskom pora;tnom 
iseljeničkom tisku, drugi dio u cij-~lo­
sti pri.kazuje nastajanje i djelovanje 
hrvatskih (pol'itičkih. kulturnih konfe-
sionalnih i spOII"t!Ski.h) organi;acija u 
razdoblju poslije Drugoga svjetskog ra-
ta u VJctoriji (Melbourne, Geelong, oNo-
donga. Gippsland, Ballarat, Mildura), 
New South Walesu (Sydney, Woll::m-
gong, Newcastle), Zapadnoj Australiji 
(Perth. Fremantle). Južnoj Australiji 
(Adelaide, Port Lincoln, Whyalla, 
Mount Gambier. Coober Peedy, Rene-
mark. Berri). Australian Capital Terri-
tory. Queenslandu (Brdsbane) i Tasma-
niji (Hobart. Launceston). 
· Rad autora Mate Tkalčevića čini pr-
vi pokušaj cjelovitijeg prikaza hrv J. t-
ske zajednice namijenjen australijsiwj 
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javnosti. Zbog te činjenice, kao i spo-
znaje da spomenuta problematika ,li u 
nas ndje dovoljno poznata, preporu'::u-
jemo knjigu po1Jenc.ijalnim čitaocima. 
Branimir Banović 
F·ranjo Letić 
DRm~TVENI ZIVOT VANJSKIH 
MIGRANATA 
Zagreb: Radničke novine, 1989. 239 str. 
U drugom kolu biblioteke Iskustva. 
što su je pokrenule zagrebačke »Rad-
ničke novine«, nedavno je izišla k."lji-
ga Franje Letića »Društveni ~ivot vanj-
skih migranata« (recenzenti: Pavao N o-
vos el .i Zdravko Tomac). Na tragu svo-
ga dosadašnjeg plodnog bavljenja pro-
blema·tikom informkanja naš·ih vanJ-
skih migranata,1 Letić i u ovoj najno-
vijoj studiji ·razmatra pitanja interper-
sona1no.ga, grupnog i masovnog komu-
niciranja kao ~zraza društvenog života. 
Knj.iga je temeljena na rezultatima 
i..s·traživanja što ga je u pros~ncu 1983. 
i siječnju 1984. organizirao i proveo 
Centar za 1straživanje migracija iz Za-
greba u suradnji s Koordinacijskiim od-
borom Republičke konferencije SSR.NH 
za građane u inozemstvu te istim od-
borom Savezne konferencije SSRNJ i 
republičkim, pokrajinskim i općinsl{im 
zajednicama za za.pošljavanje.2 Kako je 
slično istraživanje i na sličnom uzorku 
1 Za ilustraciju kontinuiteta Letićeva in· 
teresa za ovu problematiku dovoljno je spo-
menuti neke naslove iz njegove bibliogra-
fije: Analiza informativne djelatnosti u SR 
Hrvatskoj prema našim građanima privre-
meno zaposlenim u inozemstvu, Sekreta-
rijat za informacije IVS SRH, Zagreb, l " 
Informiranje i informiranost vanjskih mi-
gran.ata iz SR Hrvatske o zbivanjima u do-
movlm, CIM, Zagreb, 1977; Informiranje 
m1granata - međunarodna i društvena oba-
veza i njihova osobna potreba, Pravni fa·-
kultet Zagr~b l Split, Zagreb, 1978; Osnov-
nl problemi informativne djelatnosti u SR 
Hrvatskoj prema našim građanima na pri-
vremenom radu u inozemstvu, Migracije , 
br. 8-9, Zagreb, 1982. 
2 U ovoj knjizi Letlć koristi samo po-
. datke prikupljene od ispitanika iz SR Hr-
vatske. 
izvršeno i deset godina prije (1973/ 
/1974). autor je usporedio rezultate tih 
dvaju istraživanja da bi provjerio mi-
jenja li se komunikacijsko ponašanje 
vanjskih migranart;a iz SR Hrvatske u 
funkcij,i produženja njihova boravka u 
inozemstvu. 
U prvom poglavlju studije (Nasta-
nak suvremenih vanjskiih migracija i 
vanjske migracije iz SR Hrvatske) au-
tor iznosi općepoznate podatke o poče­
cima ·i ·razvitku naših suvremenih eko-
nomskih migraCija (bilateralna druš-
tvena uvjetovanost pr.osrorne pokret-
ljivosti radne snage, dinamika odlaz<t-
ka. s-ociodemografska obilježja i struk-
tura vanjskih migranata, očekivane i 
ostvarene koristi od migracija, naftna 
kriza i obustava daljeg zapošljavanja 
stranih radnika u [migracijskim zem-
ljama Evrope. opredijeljenost vanjskih 
migranata iz SR Hrvatske za po·vratak 
u domovinu). Iz ovih šezdesetak stra-
nica uvodno.g teksta V'rijedno je spo-
menuti dva Letićeva stava: prvi. u ve-
zi s odlaskom u inozemstvo (»Potreba 
za .radnom snagom u kapitalističkim 
zemljama Zapada samo je jedno upo-
rtište nastanka migracija. Da bi na ot-
vorena vrata pokucale tolike mase lju-
d•i nije bilo dovoljno što su ona bila 
otvorena i što su u nerazvijenim zem-
ljama Sredozemlja (a d drugdje) posto-
jale armije nezaposlenih ili polu.?:apo-
slenih ljudi. Trebalo im je ponuditi 
perspektive, koje će u kratkom roku 
dugoročno poboljšati njihov materijal-
ni i društveni položaj<< (kurziv F. L.), 
i drugi, u vezi s povratkom u domo-
vinu (» ... teze o obnavljanju vanjskih 
migracija iz »druge generacije« lale-
ko (su) od realnosti, a »strah od od-
naroda vanja« u svakom slučaju pre-
tjeran«, jer je većina migrantske die-
ce u domovini. a i obujam .investicij-
skog ulaganja migranata u nekretnine 
u domovini svjedoči o tome da oni per-
spektivu ž-ivota i sebe i svoje djece 
vide u zemlji porijekla). 
Drugo poglavlje studije (Komunika-
cijsko ponašanj.e vanjskih migranata iz 
SR Hrvatske) sačinjavaju: A) Konc~p­
cijsk.i pristup, B) Zadaci istraživanja, 
C) Dosadašnja istraživanja. D) Hipo-
teza. i E) lsp.itanici •i metodologija is-
traživanja. U ovom dljelu autor vrlo 
primjereno obrazlaže koncepcijski pri-
stup ovoga ilst-raživanja (stvaranje mi-
gracijskih sredina u imigracijskim ze-
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